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摘要 
中学阶段是学生学习、人格形成的关键时期，学生的心智正经历从幼稚到成
熟的转变。近年来，随着素质教学改革的不断推进，中学教育更加强调人的全面
发展及个性的全面解放，学生在整个教学过程中将占据主体地位。互动式教学模
式就是在这样的时代背景下产生的，作为素质教育的一种类型，强调师生、学生
之间全方位、多层次的交互活动，这种教学模式对中学教学空间提出了新的要求。
本文以此为出发点，以中学生心理行为特征为基准，运用教育学、环境心理学、
行为学及建筑学的基本设计理论来探讨中学互动教学空间的设计方法。论文主要
分为六个章节,分别概述如下: 
第一章从现实背景出发指出研究的重要意义,并明确了研究的对象与方法。 
第二章通过整理国内外中学教学空间理论、互动式教学模式、中学生心理行
为等相关资料，梳理出互动式教学模式、学生行为、教学空间三者之间的内在联
系，为本文的写作做理论铺垫。 
第三章通过对厦门已建成的 15 所新老中学校进行实地调研，分析现有教学
空间不适应互动式教学模式的现状，从而总结出现有中学校对互动教学空间建构
的需求。同时总结现有教学空间的有利变化、师生的要求和合理化建议，为中学
互动教学空间的建构提供现实借鉴和启示。 
第四章在前文研究的基础上，从现有中学校对互动教学空间建构的需求出发，
结合国内外优秀校园设计实例，从建筑空间布局模式、教学区单元组合模式、教
室单元空间、公共教学空间以及公共活动空间五个方面探讨了适应互动式教学模
式的中学互动教学空间的设计方法，形成从宏观到微观的设计方法理论体系。  
第五章将理论与实践相结合。运用前文总结的中学互动教学空间的设计方法
对厦门华艺中学、永安一中两所学校进行建筑设计，进一步明确了研究成果的实
践价值。 
第六章对本论文的结论进行总结，同时指出了现有研究成果的不足及期望，
以便将来可以进行进一步的持续研究。 
关键词：互动式教学模式；中学；互动教学空间
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Abstract  
The middle school stage is the key period for students to learn knowledge and 
form their personalities, in which the mentality of students is transforming from 
immaturity to maturity. In recent years, with the constant promotion of quality 
instruction reform, the middle school education pay more emphasis on the 
comprehensive development and liberation of personality of students, wherein, the 
students occupy the dominant position in the whole teaching process. The interactive 
didactical mode is generated under this historical background, as a type of quality 
educations, it stresses the all-round and multi-layered interactive activities between 
the teachers and students. In addition, it puts forward new requirements for the space 
of middle school education that “interactive” didactical-space is the guiding thought 
of modern middle school construction. The paper takes the psychological behavior 
feature of the students as benchmark, apply the basic design theory of education, 
environmental psychology, behavioristics and architecture to discuss the design 
method of interactive didactical-space in middle schools. The paper consists of six 
chapters, including:   
Chapter I points out the important significance of the research starting from the 
practical background and clearly difinites the research objects and methods. 
Chapter II,  based on sorting the related materials such as domestic and foreign 
space theory of middle school education, interactive didactical mode and 
psychological behaviors of the middle school students, summarize the internal 
relationship among the didactical mode, students’ behavior and didactical-space thus 
to provide the theoretical support for the paper.  
Chapter III makes field investigation on the built-up 15 middle schools in 
Xiamen, analyzes the current situation of middle school didactical-space not adapting 
to the interactive didactical mode, puts forward the specific requirements of the 
current middle schools on the interactive didactical-space construction. Meanwhile, 
summarize the advantageous change of current didactical-space, the requirements and 
reasonable suggestions of the teachers and students, thus to provide references and 
enlightenment for the construction of interactive didactical-space in middle schools.   
Chapter IV, based on the above research, starts from the specific requirements on 
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the construction of didactical-space of current middle schools, combined with the 
domestic and foreign excellent architectural design cases, discusses the space design 
method of interactive didactical-space in middle schools of the adaptation-interactive 
didactical mode from five aspects including the layout pattern of architectural space, 
unit combination mode of teaching area, space of teaching unit, public teaching space 
and public activity space thus to form the theoretical system of design method from 
macro to micro.      
Chapter V combines theory with practice. Apply the design methods of 
didactical-space in middle schools to conduct architectural design of two schools , 
further specifies the practical value of research results. 
Chapter VI summarizes the paper and gets the conclusion, meanwhile points out 
the insufficiencies and prospects of current research results thus to conduct further 
and continuous research.  
Key words: Interactive Didactical Mode; Middle School; Interactive Didactical-space
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着信息时代、知识经济时代的来临，世界各国把教育事业提升到了一个战
略高度来优先发展。面对当今国家对于创新型人才的需求，我国传统的以考试选
拔人才的应试教育体制已经显得格格不入。在这种背景下，我国的教育改革应运
而生，1999年《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》
正式提出素质教育的概念：以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神
和实践能力为重点，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美等全面发
展的社会主义事业建设者和接班人① 。素质教育的提出，充分强调学生在教学过
程中的主体地位，有助于学生综合能力的全面发展。同时，新的教学模式也对学
校的教学空间环境提出了更高的要求，而不仅仅是满足课堂教学的基本要求。  
良好的教学空间环境对学生学习和人格塑造具有至关重要作用，可促进学生
德、智、体、美等各方面的全面发展，在设计时必须给予高度重视。反观我国当
前的中学校园发现，大多数中学的教育组织形式仍以“编班授课制”为主，与之
相适应的教育建筑以“长外廊串联普通教室”的形式为主，这种空间组织模式难
以满足素质教育的有效实施。此外，在学校建筑设计的过程中，国家制定了中小
学设计标准和一系列相关的设计规范，从生均教室面积到活动场地的生均指标，
从疏散距离的最大长度到疏散通道的最小宽度，几乎每个细微之处都要受到规范
的约束，规范往往成为了一种标准化的投射。在传统教学模式和现行设计规范等
条件的制约之下，设计师往往处于被动的局面，导致中学校园空间高度相似，忽
略了学生心理行为之间的差异，抑制了学生个性和兴趣爱好的培养。随着素质教
育改革的不断深入，学习不再是教师单一的灌输，而是互动沟通的过程。互动式
教学模式就是在这样的时代背景下产生的，班级内部采用小组学习、讨论教学、
分层教学、情景教学等多种形式的复合教学，多种教学形式的共同特征体现在师
生、生生间的互动。同时，互动式教学模式使得学习的场所不仅仅局限于以班级
为单位的固定教室中，开始向课堂以外的场所延伸，在轻松舒适的非正式学习环
                                                             
① 中共中央国务院 .《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》[Z].1999.   
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境中通过全方位的交流互动更容易激发学生的创新性思维，原有功能分区明确的
教室空间、交通空间、辅助空间等已相互渗透①。教学模式的转变需要中学设计
理念的更新，因此中学教学空间的设计应及时做出调整，以保证中学生的健康成
长。 
1.2 研究对象与范围 
1.2.1研究对象和研究主体 
1.研究对象——教学空间 
教学空间是中学校园中最重要的空间，是学生一天中使用时间最长的场所。
狭义上的教学空间指以教学功能为主的教室，按照功能的差异性，可划分为“普
通教室”、“专业教室”以及“公共教室”等②。而随着素质教育的开展，有了
更多互动式、讨论式的教学方式也引发了校园空间功能使用的改变，潜移默化的
学习可以发生在庭院、交通、休憩等不同的场所之中，因而整个校园空间都可成
为接受教育和塑造文化的空间场所。教学空间既涵盖狭义的教室，同时包括一切
教学活动所涉及的场所和设施，学习变得无处不在。 
由于关于中学教学空间设计的内容庞大复杂，本人的能力与论文内容有限，
本文界定的教学空间主要指教学楼内的教学空间，主要分为以下几个区域：普通
教学区、专业教学区、公共教学区以及相应的辅助和交通空间。其中普通教学区
包括有目的性的普通教室单元、多目的的开放空间以及相应的辅助和交通空间。 
               
2.研究主体——中学生 
本文的研究主体界定在我国中学校的在校学生，我国中学生年龄通常为 12
—18 岁，正是培养身体素质，心理素质和思想道德素质的关键时期。在互动式
教学模式下，以教师主导的教学方式转变为以学生主导的探究、合作式的学习方
式，学生成为教学空间的使用主体，中学生的心理行为特征对教学空间的设计提
出了要求。因此，本文将研究主体界定为中学生。 
                                                             
①
 孙愉. 新教育模式下城市小学互动教育空间设计研究[D].北京工业大学，2007. 
②
 孙迪. “教育、行为、空间”互动视角下的小学教学空间及其组合模式研究[D].大连理工大学，2016. 
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